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Mrs,MaryKingCritchell(1914-2011)wasastaffmemberoftheGHQbranchinKagoshimafrom
l948tol949・ShecollaboratedverymuchwiththepeopleinKagoshimaintheirreceivingafresh
wayofAmericandemocracyamidthepost-warconditionstheyhad､Ｗｈｅｎｓｈｅｒｅｔｕｍｅｄｈｏｍｅ
ｉｎｔｈｅＵＳＡａｆｔｅｒｈｅｒｙｅａｒｓｉｎＫａgoshimaandFukuoka，shecontinuedherowncorrespondence
withKagoshimapeopleln2006,sheofferedalotofdocumentsandletterswhichshemadeand
gotinJapanandtheninhometotheLibraryofthelntemationalUniversityofKagoshimaThis
paperisabibliographicalintroductiontotheKingDocuments．
まえがき
本論文（学術資料）は．鹿児島国際大学附属図書館「特別資料室」に収蔵されている「キング文書（ぶ
んしよ)」の明細を著すものである。2006年にそこに収められたが．今ここにやっとその資料内容の整理
が整い，内外に詳しく報告したいと考えた。多くの関係者の目に留まることを期待している。
１．キング氏の鹿児島での活動と，資料へのその反映
メアリー ・キング氏（Mrs・MaryKingCritchell,1914-2011）は日本敗戦後の混乱覚めやらぬ昭和23年
(1948）１０月，ＧＨＱ（連合国総司令部）鹿児島の一員として鹿児島に赴任した。彼女は民間出身のメンバー
で．当時34歳のミスであった。担当した任務は学校教育と社会教育であった'・
ＧＨＱ鹿児島は当時，現鹿児島市役所本館の二階に陣取り，民間教育課．民間情報課，経済課，公衆保
健課，司法行政課，厚生課の七課からなり，総勢50名ほどで，キング氏は民間教育課に属した。総勢約５０
名の中には，日本人の通訳官なども含まれた。彼女は週日５日のうち，２日はそこの執務部屋で鹿児島市
民や県民の陳情などに対応し，残る３日間は鹿児島県下各地の学校（小・中・高校など）を視察して市民
と触れ合い，ＰＴＡを前に講演をすることもあった。県下．余すところなく足を延ばし，例えば甑島に船
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ｌ萩尾砿樹糊蒋l｢キング女史（さん）と鹿児勝一11米の川会い50年の果実一」１櫛Ｈ本新聞社，1999年
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で渡ったこともあり．それは，このキング資料の中の上甑村村民の数枚の名刺も証している。
そのように、彼女が市民・県民に接することは多く，しだいに彼女と市民各々との親密な交流も生まれ，
また文通も交わされた。彼らは男女，老若，地位職業。中心市部からの遠近などの別なく大きく広がり，
そこここに緋が生まれた。県民が懸命に書いた英文の手紙が資料に多く、含まれた。
彼女の存在によって活性化された県民，ことに婦人たちによって特別なプロジェクトが実行された。た
とえば昭和25年の「婦人週間」行事（大会）である。ここでは．ミス・ユニバースならぬ．全国初めての
｢民主男'性」コンテストが行われて国内はもとより，海外にまで評判を呼んだ。これに関する文書類もキ
ング資料の主要なものの一つとなっている。
この行事のときには彼女は既に，福岡のＧＨＱ九州民事部に移っていた（24年９月，それで彼女の鹿児
島での任務期間は約一カ年｡）しかし，いわば九州総局にいたわけであるから，緋の強い鹿児島との交流
はそれまでと，本質的には変わらなかったと考えてよい。
キング氏は昭和25年６月に米本国に帰国した。そしてそれでも，鹿児島県民との親交は帰国後も濃厚に
継続した。例えば，ＭＢＣ（南日本放送）が，明治百年を期して，昭和41年（1966）に派米高校生を企画
したとき，派遣先アメリカでのホスト役として彼女は全面的な協力をした。この企画は長年，継続したが，
この企画の文書類は資料の一部に入っている。
上にＧＨＱ鹿児島軍政部のことを表したが，ここで彼女が手にしていたＧＨＱ直属の文書類は，いろん
な点で重要な意味を持つというべきであろう。この大量のＧＨＱ文書もこの資料に含まれる。この文書類
は当時のＧＨＱの対日政策の方針を示しており，また，キング氏のその中でのコミットメント（自覚的関
与）を表している。また，その他の付属的な文書等がこの資料集（キング文書）に入っている。
2．キング文書の鹿児島国際大学附属図書館への収蔵
2003年夏８月．萩尾はアメリカ西部の二つの大学を心理学の関連で訪問する計画を立てたが．同時に米
国南部ノース・カロライナ州に足を延ばして，同州の山間の町フランクリンにキング氏を訪ねることにし
た。二大学より先にフランクリン訪問となったが，この訪問時期は，彼女が長年住んだそこでのおよそ最
後の年になっていた。
何度も訪ねた所なので，いつもの団梁と語らいになったが，萩尾はかねてから心にあった，彼女手持ち
の（鹿児島）資料のことを切り出した。彼女はこれにはごく自然な対応ぶりで，戸惑うところはなかった。
彼女はすっと立ち上がって，自分の書斎に消え，しばらくして一抱えの書類を手にして戻ってきた。こう
して彼は，特色のある一定の書類を預かることになった。（キング資料Ａ）
資料に関してはそれで終わらなかった。文通を通じて約してあったが，ほぼその一年後の2004年９月，
彼は再度彼女をアメリカに訪問し，その他の（鹿児島）資料を受け取った。この時の彼の渡米には駒漂大
学教授岡本誠氏も同道した。今度の資料は，前回の分量を遥かに上回る大量の資料であった。ニッツー＝
アトランタ支店を通じて鹿児島に輸送した。（キング資料Ｂ）
この時の荷受けは，鹿児島県歴史資料センター蕊明館が引き受けたが，キング資料の収蔵先は正式には
決定していなかった。収蔵先の決定には暫くの時間経過があり，結局，収蔵先は鹿児島国際大学附属図書
館に決まり，2006年（平成18年）３月にそこの特別資料の一つとして収められた。当時の同図書館長上村
俊雄教授の英断に依るものであった。具体的な手続きは当時の図書館事務長藤田淳二が当たった。
図書館収蔵に関して
２００６（平成18）年２月９日，その頃スウェーデン留学から帰国し海外資料に造詣を積んだ山下友司附属図
－７２－
弓･１１棚総務係長に，萩尾から「鹿児島に縁の深い，
社会活動家キング女史の関係資料（キング文
書）を，鹿児島県のどこかへ寄贈すべ<キング
女史から預かっている。現在は鹿児島県歴史資
料館梨明館に一時的に預けてあるが，キング女
史は本学（附属図書館視聴覚ホール）で講演を
していただいた経緯もあり本学とは縁がある。
ぜひ鹿児島国際大学へキング女史資料を寄贈し
たい｡」との相談があった。
山下係長から報告を受けた藤田（当時．図書
館事務長）は．図書館長上村俊雄教授に報告し，
上村館長を中心に．資料受け入れについて検討
した。その結果，『このキング女史関係資料は，
戦後の社会教育資料・女性史資料としてとても
賞重な資料であり，将来．本館の目玉となるべ
き資料であろう。本館ではこのような貴重資料
を整理した経験が少なく，貴重資料の整理・保
存等については若干の不安があるものの，一般
的に貴重資料は，その特質から，収集のチャ
ンスを逸すると，その後に収集・所蔵すること
は難しくなる」との判断を見た。
そこで．鹿児島国際大学附属図書館でキング
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女史関係資料（キング文書）の受け入れを決定し，２００６（平成18）年３jjlOlI午前'|'に萩尾と藤田とが梨
明館へ出向き，蕊明館に保管してあったキング文書を受け取った。
同I|午後には地元紙“南日本新聞社”から，上村館長・萩尾・藤lIlの三人が取材をうけ，キング女史関
係資料受領は2006（平成18）年３月１１日付け同紙記事2により広く県民の知るところとなった。
その後，時々，資料閲覧の訪問があった。例えば２００６（平成１８）年６月30日には，戦後，キング女史
と共に活動していた婦人団体の方々から要望があり，萩尾・藤|]1が立会う形で，特別にキング女史関係資
料を公開（閲覧のみ）した。
平成18年２月23日，鹿児島国際大学附属図書館でのキング文書の受け入れを前に，萩尾と藤田（図書館）
とで合議がなされ，次のようなことに配慮し保存するようにした。
１.資料の散逸を防ぐため，まとめて一括保存する（資料の分類排架をしない)。
２．できる範囲で~保管については形状の完全を期す。
３.キング女史は南日本放送・南日本新聞社等とも関係が深い。盗料の整理状況については，進展等，
できるだけ報道機関へも案内する。
４.キング女史関係資料は戦後の鹿児島を知る貴重な資料である。できる範囲で，県民にも資料公開す
る（県民が利用し易いように複製物を作成する)。
５．本学附属図書館の貴重資料として学内外にＰＲする。
本論文は．上記４．５を具体的に表現する一環である。
２南１１本新聞2006/3/１１，「キングさん資料．鹿国大に収蔵」
地域総合研究第40巻第１号(2012年）
3．キング文書の分類
キング関係資料の全体を「キング文書」と呼ぶ。
２で述べたように，これら資料は2003年と2004年の二回に亘ってキング氏から手渡された。前者（2003
年分）の主たる資料内容は彼女が任務に当たったＧＨＱの文書類であった。後者（2004年分）の資料は多
岐に亘っているが，一口で言えば．鹿児島県民との交流を中心とするものである。前者の分の中にも，後
者の分と合致するものがあり，逆もまた真であるが，いちおうこの前者，後者の仕分けをそのまま踏襲し，
前者（2003年分）を「キング資料Ａ」とし，後者（2004年分）を「キング資料Ｂ」とした。彼女の仕分け
を尊重する意味もあり，また，いま全資料を総合してジャンル別に整理区別することは，到底なしうるこ
とではない。
またＡ，Ｂそれぞれが，この論文では後に，幾つかの項目に分けて表示されるが，これも彼女の仕分け
に依っている。彼女が萩尾に手渡したとき，内容を大きな封筒によって別々にして，つまり彼女の仕分け
を以て手渡した。これが項目の基本になって，項目のタイトルは彼女が残したペン書きに依ることもあっ
たが，多くは内容を調べた上で，萩尾が付した。資料Ａは７項目資料Ｂは20項目であった。
４．キング文書の内容
キング資料Ａ
Ａの１：ＧＨＱ関係の重要文書類
No.発行 出版年
１
２
３
４
５
６
７
８
９
文部省
GHQ（連合国総司令部）
(GeneralHeadquartersfbr
AlliedPowers）
米国教育協議会（Ameri‐
canCouncilonEducation）
米国教育協議会
米国教育協議会
ブルッキングス研究所
(TheBrookingslnstitu‐
tion）
カリフォルニア歴史協会
ＭＩＴ出版（MITPressfbr
CalifbmiaHistoricalSoci‐
ety）
日本外事協会（Foreign
AffairsAssociationofJa‐
pan）
労働省婦人少年局（Ｗｏｍ‐
en'sandMinors，Bureau，
MinistryofLaborJapan）
1953
1949
1950
1950
1950
1944
１９７２
１９４７
１９５６
著者
文部省大学学術局教職員養
成課
民間情報教育局
(Civi1InfOrmationandEd‐
ucationSection）
ニューゼント（Ｄ・ＲＮｕ‐
gent）
スナイダー （H､ESnyder）
オー ステイン（Ｍ・Ｓ･Ａｕs‐
tin）
南原繁
モー ルトン(ＨＧ,Moulton)，
マルリオ（LMarlio）
メイジー＆リチャード
コンラット（Maisie＆
RichardConrat）
高柳賢三他
－７４－
タイトル
教育指導者講習小史（ABriefHistory
oflnstitutefbrEducationalLeader‐
shipinJapan）
民間情報教育分野における業務の使命
と遂行（MissionandAccomplish‐
mentsoftheOccupationintheCivil
lnfbrmationandEducationFields）
日本は民主主義に向かう（Japan
MovesTowardDemocracy）
日本と琉球における教育の発展
(EducationProgressinJapanand
Ryukyus）
日本における教育改革の理想（The
ldealsofEducationalRefbrmsin
Japan）
ドイツと日本の統治（Thecontrolof
GermanyandJapan）
大統領命令9066：日系米人11万人の
強制収容の記録（Executiveorder
9066:ThelnternmentofllO,000Japa‐
neseAmericans）
現代の日本一東アジア事情の報告
(ContemporaryJapan:AReviewof
EastAsiaticAffairs）
戦後日本における女性の地位（The
StatusofWomeninPostwarJapan）
頁数
４７
2５
1８
5２
１３
1１３
120
433
3８
夕刊新別府
(夕刊新別府）
ハーバード大学・科学国際
問題プログラム（thePro‐
gramfOrScienceandln‐
ternationalAffairs，Har‐
vardUniversity）
国際安全保障（InternationalSecuri‐ｌ５
ｔｙ）
1０ １９７７
Ａの２：講演原稿など
No.英文・和文の別著者内容頁数ネ
ｌ英文（キング)．鹿県女性教育局の職業紹介のあり方３
２英文キング講演原稿：婦人会統合会議の出席者たちへ（於ｌ
大分)．1950/l/3１
３英文（翻訳）新九州新聞社記事「GHQ九州教育局ミス・キング，男女平ｌ
等の意義を講演｣，1950/4/2６
４英文キング覚え書き（宮崎の婦人会議，1949/9/29）５
附：「(鹿児島）県内婦人団体調査表」
５ 英文キング講演原稿４
６英文（翻訳）（新聞社）記事「大分県にて，婦人会組織統合会議」1
1949/１２/2１
７英文キング読書リスト：日本婦人に関するもの１
８和文歌の新聞社冊子：歌の新聞，Vol､１，No.３１冊
･１.括弧つきの著者は，明示されていないが，じゅうぶん想定されるもの。以下同じ。
＊頁数の欄であるがその数値が頁数ではなく盗料の枚数を表すことがある。この欄で冊数で示してあるものもある。涜料のまと
まりを１部と示してある場合もある。以.ﾄﾞ同じ。
Ａの３：手紙
No.英文・和文の別
１英文
２英文
頁数
１
１
内容
手紙文，
手紙文，
著者
内藤ふゆ子
今村
1973
1976/2/５
Ａの４：新聞記事
No.英文・和文の別
１和文
頁数
１
内容
記事「宮崎たかいさんを悼む（小田愛子)」
1984/l/９
記事「二年越しの紛争ケリ」1949/12/２２
記事「夜を徹して懇談一県婦人団体統合問題」
著者
南日本新聞社
GHQ鹿児島メアリー・キング文諜
和文
和文
????
Ａの５：外国新聞記事
No.英文・和文の別
１英文
２英文
３英文
４英文
頁数
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
内容
記事「日本婦人が民主的男性を表彰」
記事「婦人週間，空前の関心を喚起」
記事「日本女‘性選挙権は婦人週間に祝われた」
記事「婦人週間日本ではじまる」
著者
(外国新聞社）
同
同
同
Ａの６：写真
No.英文・和文の別
１
２
３
頁数
１
１
１
内容
写真：鹿県連合婦人会臨時総会．1949/8/２２
写真：ポートレート．キング氏，1948年
写真：桜島の見える渚にて，キング氏，1949年
12月
写真：家庭フォーラムの夕べ，1949/4/1０
著者
(不明）
(同）
(同）
(同） １４
－７５－
１１英文
１２英文
Ａの７：日記
No.英文・和文の別
１英文
著者
キング
内容
日記，1948/8/23～1949/7/３
附：メモなど７点（英文）
???
キング資料Ｂ
英文
英文
英文
Ｂの１：ＭＢＣ派米高校生事業
No.英文・和文の別 著者
(キング）
ＭＢＣ
ＭＢＣ
Ｌａｂｏｌｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
ｃｈａｎｇｅＦoundation
畠中季隆
畠中季隆
東マコト
畠中季隆
内容
受入計画書，１９７８：行程とホストファミリー
冊子，第１３回派米高校生，１９７８
冊子，第１４回派米高校生，l979
Ex‐財団の説明パンフレット
???????
?????????
?????????
手紙文(第１０回派米高校生のご挨拶)－キング宛
手紙文（同お礼）－キング宛
手紙文（第１４回派米高校生のお礼）－キング宛
手紙文（同）－キング宛
附：メモ（キング氏による）
文書：ホスト家族ミーティング１９７９
文書：ゲスト生徒とのピクニック，ホスト＝
アンケー ト，１９７６
ホスト家族応募の誘い，１９７３
文書：生徒一ホスト家族，組み合わせリスト
１９７５
文書：第13回派米高校生リスト，１９７８
手紙文一キワニス＝クラブ会長宛，１９７８
文書：生徒一ホスト家族，組み合わせリスト
１９７５
メモ
メモ（｢日本語15分間｣）
ケスト生徒へのアンケート結果，１９６７
文書：ゲスト生徒のプロフィール用ペーパー
１９７６
葉書文一キング宛
文書：第１４回派米高校生リスト，１９７９
手紙文一PlymouthKiwanis会長宛，１９７９
手紙文一福田敏之宛，１９７９
文書：引率者リスト
????
９英文
１０英文
キング
(キング）
１
２
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KiwanisClub
同
??
??????
??????
ＭＢＣ
畠中季隆
KiwanisClub
???
?
??????????
キング
キング
キング／KiwanisClub
同
????
Ｂの２：キング氏への日本政府の表彰
No.英文・和文の別著者
１英文米新聞社
??????
Ａ､Woodward
ＭＢＣ
福田敏之
L・ＤＥｖａｎｓ
ＭＢＣ
１
７
１
１
１
内 容頁数
記事「アナーバーでキング氏の表彰，日米友好ｌ
功労者」
名刺（表彰の時のシカゴ日本総領事）ｌ
記事「アメリカでの表彰式紹介」２
小 封筒ｌ
手紙文（キングさん，おめでとう）１
?????????
南日本新聞他
AWoodward
J・岸
－７６－
山下泰
６英文 畠中季隆 手紙文（祝いの七宝焼きを届ける）一キング宛，
１９７２
手紙文（表彰への道）－キング宛，１９７２
手紙文，１９７２
寄稿文（｢世界週報」への）
｢世界週報」1975/9/1６（記事「派米高校生｣）
JapanReport‘1972/7/１６
１
??????
畠中季隆
Ｋ,有地
畠中季隆
時事通信社
ＮＹ日本領事館
??
?? ?? ?????
??
Ｂの３：鹿児島県民とのコレスポンデンス（1949年後期）
No.英文・和文の別
１英文
２和文／英文（翻訳）
内容
計画綴り：、婦人週間，
ビラ（自由と民主主義の擁護）
手紙文，1949/12/２３
手紙文（同日）
手紙文（封筒付き）
附：封筒三枚（畠中生子ほか）
写真（着物姿の幼児，みえ子）
手紙，1949/１２/ｌ
附：こども南日本（新聞）1949/１２/3,記事「日
米交歓図画展」
記事「婦人会，棄権防止の呼び掛け」
手紙文
手紙文一NYNationalFederationofWomen'ｓ
Club宛
案内状：（西鉄文化会）藤原義江オペラ公演会
1949/１１/７
手紙文，1949/１１/lＯ
説明文：TheDarumaorDhzrma（だるま）
手紙文，1949/11/７
記事：読者の声「鹿児島婦人週間」
手紙文
文書：日本の家族における女’性の地位の変化
学生児童作品展覧会，入選作品リスト
手紙文
封筒（福岡箱崎，安武雅枝様）
メモ
スケジュールの提示：米生徒たちの図画展示
手紙文（封筒付き)，1949/12/２５
メモ（英語の教授法）
メモ
手紙文（ガール＝スカウト活動）
手紙文一Ｍr､J,Ｍ,Hester宛，1949/１０/２３
歌詞二編：「君待てども」「支那の夜」
自己評価ペーパー
案内パンフレット：内田サチ洋裁個展
1949/11/l9
PTA会誌No.3,1950/3/３
原稿（生徒の絵画について）
文書：精神衛生とは何か
文書：レクレーションとこころの健康
文書：今日の精神医学
著者
鹿児島県
鹿児島学生自治連
篠原ふじ子
篠原ふじ子
上田カツエ他
???????
??????
６
７和文
１
４
GHQ鹿児島メアリー・キング文書
英文（翻訳）
英文（翻訳）
英文
南日本新聞
山下泰
キング
???
８
９
１０
１１英文 S.はざま
松田一郎
１
????
???????????????????? ???????????????????
?
?
??
S・楠見
西日本新聞
RalphBarton
GHQ九州
鹿県教育委員会
深川セツコ
キング
キング
S,楠見
浦節雄／普久子
キング
キング
宝ムツコ
キング
内田サチ
??????
伊集院小ＰＴＡ会
キング
テキサス健康局
WMenninger
WMenninger
?????????????
－７７－
ＬＡ・Kirkendall
M,HJosey
キング
?????
ＧＨＱ九州 文書：婦人週間について，1950/4/３
歌詞
文書：町（タウン）を評価する方法
GHQ文書：滞日（1948/１０/l～1949/5/l）の報
と迄
に１
雑誌記事：女性の世界（I]本）
ＧＨＱ文書：生活の適応を伸ばす教育プログラ
ム
附ｌ：質問のポイント（英文，以下同じ）
附２：文普
附３：日本の婦人組織名の数々
附４：キングメモ
附５：歌詞「支那の夜」
附６：子どもを讃える歌
文書：社会教育のサマリー
文書：ヘレン・ケラーの歌
GHQ文書：結婚と家庭生活の教育原理
記事「結婚と家庭生活への準備」
メモ（‘性教育）
????
?
??? ?
(GHQ）
ＤＦ・Sullivan
４０英文
４１英文
１
７Ｈ､RDouglass
?????? ?
(GHQ）
????? ?????
?
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Ｂの４：日本占領，
No.英文・和文の別
１英文（翻訳）
２英文
３英文（翻訳）
４英文
手紙と文書類
著者 内容
敬愛園の歌
手紙文
記事「キングさん，鹿児島到着」
文書：日本と米国の婦人会，比較（Women's
ClubsinJapanandinUS）
文書：生徒会の力（PowersofStudentGov‐
emment）
手紙文，1949/l/３０
所感文：青年リーダー訓練コースについて
手紙文，1948/１１/１１
手紙文（封筒付き)，昭24/2/８
メモ
手紙文
メモ
手紙文，1949/4/２５
手紙文，1949/4/３０
手紙文，1949/4/１８
手紙文．1949/3/１７
アンケートに対する県下各地区の回答
記事「ソ連からの帰還者歓迎｣．1949/7/８
創作文「タケシの夢」
手紙文．1949/9/１８
手紙文，1949/5/１５
手紙文，1949/8/４
手紙文
手紙文
手紙文
雑誌記事切り抜き「日本のスレーブ＝キャン
プを忘れないために」
??????
肥後和歌子
南日本新聞
GＨＱ
５英文 GHQ １
英文（翻訳）
英文（翻訳）
和文／［英文]↑
和文／［英文］
英文
英文
英文
英文
和文／［英文］
和文／［英文］
英文
英文
英文（翻訳）
英文（翻訳）
英文
英文
英文
英文
和文／英文
和文／［英文］
英文
矢野ツネコ
坂元タダシ
林昭生
宮地マス
キング
Ｈ渡辺
キング
西原敦
肥後和歌子
大川八重
吉満保
(県下婦人会）
南日本新聞
友田静枝
友田静枝
湖上タネコ
渡辺ハジメ
ユキコ
水小田信雄
小柳文子
Readers'Digest
?????????????????
????????????????????? ?????????????????????
?
－７８－
手打ミチコ
肥後和歌子
N､岩切
Ｋ・西原
西原敦
内藤ふゆ子
南日本新聞社
２７英文 文書：米国は務めを果たす（TheUS､Doesa
Job）
九州の会合のための発表原稿
GHQ鹿児島文書：CivilEducationActivities
手紙文
手紙文，1949/8/２８
メモ（｢敷島の大和心を人間わぱ｣）
KOKESHI-Dolls（こけし人形）
原稿（滞日所感）
TangonoSekku（端午の節句）
手紙文19通
メモ（OnnaDaigaku［女大学］から）
記事「戦後日本女性のために（Mrs・シンリー
談話)」
電文
手紙文，1949/3/６
手紙文，1949/l/２８
手紙文，1949/2/２
手紙文，1949/5/３１
手紙文，1949/5/２０
記事「ガールスーカウト，鹿児島に生る」と
翻訳英文
校友会歌集
小学生の手紙文，1949/1/４
手紙文，1949/5/２５
ACulturefbrToday（今日の文化）
手紙文（郡元町)，1949/6/１６
記事「４年間，新教育強化結果｣，1949/6/１６
メモ
手紙文（敬愛園)，1949/8/２２
TheCurriculumofModernEducation
記事：(読者柵）若年教師の願い，1949/6/２４
キング氏の結婚前の身体検査結果（健康）
メモ
クリスマス＝カード
記事「ローレンス・クリチェル大尉．．」
新聞記事切り抜き
手紙文，1949/6/２５
名刺（手打漁業会会長，吉永秀一）
雑誌記事「婦人週間」
新聞記事切り抜き，４種（テーマ：婦人週間）
写真‘磯浜辺のキングさん，
ＭＡＰＯＦＫＹＯＴＯ（京都観光案内）
ＭＴ,ASOVOLCANO（阿蘇観光案内）
楽譜「年少労働者の歌」
レストラン＝メニュー
園歌（楽譜）
§文が付されていることを意味する。以下同じ。
GＨＱ 2０
英文
英文
英文
英文
英文
英文
英文
英文
英文（翻訳）
英文
英文（翻訳）
永野林弘
キング
安武マサエ
安武マサエ
?????????????????????? ???????????
(GHQ）
キング
英雑誌
武田ほか
南日本新聞
???
?
??????????? ????
GHQ鹿児勝メアリー・キング文掛：
???????
４６和文
４７和文／［英文］
４８和文／英文
４９英文
５０英文
５１英文（翻訳）
５２英文
５３英文
５４英文
５５英文（翻訳）
５６英文
５７英文
５８英文
５９英文
６０英文
６１英文
６２和文
６３英文
６４英文
６５
６６英文
６７英文
６９和文
７０英文
７１和文
ｻﾞ 和文／［英文］は．
鹿膿林専門学校
かげつシノブ
日商俊明
NipponＴｉｍｅｓ
白坂ｺｳｲﾁ
南日本新聞社
??????????????????????????
塩沼エイノスケ
GHQ
南日本新聞社
サンフランシスコ病院
キング
重成タダス
Sat・Eve､Ｐｏｓｔ
補節雄・普久子
Star＆Stripe
京都ホテル
阿蘇観光ホテル
山菜堂
敬愛園
(翻訳）つまり和文（原文）和文／英文 に翻訳英文が付されていることを意味する。
－７９－
和文
英文
英文
英文
英文
和文／［英文］
英文
同
英文
英文
英文
英文
同
英文
日本占領時の私的および公的手紙， 記録類Ｂの５：日本占領｜
No.英文・和文の別
１和文
２
著者 内容
名刺１９名（谷山町平井政明ほか）
写真２枚（駅ホーム風景，歓談するＧＨＱ九州
の面々 ）
手紙文（ミス・菅原の渡米のために）
活動月報，1949/１１/３０
感想文「すべて子どもは芸術家」
GHQ民事部教育局員会議メモ（京都）
1949/l/５
｢ひとりの芸術家である子ども」
返信手紙文（安武まさえのことについて）など
手紙文（キング氏成婚の祝辞）
手紙文（写真同封）
日本税免除証明書（キング氏）
文書：学校教育について，1950年４月
月報．1949年１２月
メモ
観光案内「国立公園雲仙」
名刺（フランク・アール・ワッスング氏)，６
枚
附：歌詞メモ「荒城の月」（英文）
葉書文
レストラン＝メニュー
手紙文
観光案内（ホテル＝ワッペン入り）
文書：日本からの海外旅行要領
手紙文
雑誌記事（南部の料理について）
同（つづき）
メモ（Kagoshimaoldtimeswomen….）
メモ（人格の成熟，maturity）
文書：家庭生活と教育，1948/１０/１６
会議録：性教育について，1949/l/２８
同（つづき）
所感文「子どもの発達｣，全九州幼稚園教育者
会議に出席して，1949/3/３０於鹿児島
附：メモ６枚
メモ文書：ニュー日本
メモ
図（家族と社会）
調書：鹿児島市未亡人連盟
同：教員組合女性部1948/１０/２６
附：日本教職員組合九州地区協議会婦人部細則
同：隣組，NeighborhoodClub
同：鹿児島市婦人会，1948/１０/２７
附ｌ：鹿児島市連合婦人会規約（和文）
附２：同（翻訳英文）
附３：メモ（キング）
附４：英文翻訳記事「鹿児島市婦人会の総会」
1948/１１/2０
頁数
１９
２
??????? ?
キング他
GHQ九州・民事部
J・キノ
キング
????
?
???????????
???????
?? ???????????
?
L､Ｔ､Hopkins
EVincent他
門田ただし他
中島清子
GHQ九州・民事部
鹿県教育委員会
キング
雲仙観光ホテル
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楠見貞男
富士屋ホテル
古賀佐智
琵琶湖ホテル
(GHQ九州・民事部）
山下妙子
ＲＭａｃＧｉｌｌ
同
キング
キング
(GHQ九州・民事部）
GHQ鹿児島
同
キング
?????????????? ??????????????
??
英文
英文
(キング）
キング
?????????? ?????
?
英文
同
GHQ鹿児島
同
３６同
３７同
?? ??
－８０－
鹿児島女‘性連盟
GＨＱ
３８英文 GHQ鹿児島 調書：未亡人援護会，1948/１０/２６
附ｌ：昭和24年度未亡人援護会授産場事業計画
書
附２：同（翻訳英文）
同：さんきクラブ，武町婦人会など，５婦人団
体
同：物価安定婦人協議会（記事添付）
附ｌ：南日本新聞記事「値上げ絶対反対」
1948/11/６
附２：同記事翻訳英文を含む記事翻訳英文４編
同：女性連盟，1948/１０/26．とまと会
附：女性連盟規約（翻訳英文）
連盟規則案
文書：TheMinistryofEducationEstablish‐
１
３９同
４０同
??
５
１
４１同 同 ４
４２和文
４３英文
GHQ鹿児島メアリー・キング文群
1部
1部
ｍｅｎｔＬａｗ
文書：教育職員免許法
文書：教育職員免許法の強化に関する法
(キング氏宛）通知（給与に関して）
文書：教育委員会法
?????????? ?????
GＨＱ
ＧＨＱ
ＧＨＱ
ＧＨＱ
Ｂの６：婦人週間
No.英文・和文の別
１和文
２英文
３英文
４英文
５英文
６英文
７英文
８英文
９和文／英文
１０英文
１１英文
１２英文
１３和文／英文
１４英文
１５英文
１６和文／英文
１７英文（翻訳）
１８英文（翻訳）
１９英文（翻訳）
２０英文
２１英文（翻訳）
２２英文（翻訳）
２３英文（翻訳）
２４英文
２５英文（翻訳）
２６英文
２７英文（翻訳）
２８英文
２９英文（翻訳）
著者
明治大学
重成タダス
矢留スエコ
コンテスト実行委員会
同
奥田
大坪ジュスケ
コンテスト実行委員会
毎日新聞
ＧＨＱ九州
J,Burgheim
内容
明治大学「漫画ゑはがき」
表彰への謝辞
行事完了への謝辞
文書「家庭民主男性No.ｌ奥田氏」
文書「職場民主男性No.ｌ大坪氏」
受賞の謝辞
受賞の謝辞
メモ：山形屋社長の祝辞
記事「表彰基金の創設」
市民情報：ラジオ番組
手紙文一MajorGeneralW,Ｄｅａｎ宛
雑誌“PacificStarsandStripes”の記事
記事「二人の理想的男性の選出．表彰」
｢No.l母親コンテストの計画」
手紙文（婦人週間成功の認識と挨拶）
記事「‘､民主的家庭”のイベント」
手紙文一宮崎たかい宛
手紙文（鹿県婦人週間記事の照会）
記事「No.l民主男性選出要領」
手紙文（受賞の謝意と思い）
社説記事「"鯨の髭，，，民主男性を選ぶ」
記事「鹿県，封建主義排除へ一歩」
記事「GHQ情報局チーフ，鹿県着」
記事「婦人週間，空前の関心呼ぶ」
記事「バークハイム夫妻ら，臨席」
記事「｢婦人週間｣，日本で始まる」
記事「医師，鉄道員がＭｒ､鹿児島に」
記事「日本婦人，民主男性を表彰」
記事「糸島郡，No.l母親推挙へ」
???????????????????????????????
毎日新聞
佐賀県
ＭＭｃＥｎｉｒｙ
夕刊長崎ほか
斎藤八郎
富岡アキラ
西日本新聞他
大坪ジユスケ
タ刊ふくにち
毎日新聞
南日本新聞
PacificStars
夕刊朝日他
PacificStars
毎日新聞
PacificStars
西日本新聞他
－８１－
?????
雑誌記邪「フェア，鹿児島を有名に」
記事「日米討論会が小倉で」
手紙文（謝意）
手紙文一宮崎たかい宛
同
?????
英文
英文（翻訳）
英文
英文
英文
EthelCrane
西日本新聞
矢留スエコ
木原イクコ
同
??????????
Ｂの７：ＭＢＣ派米高校生事業，文書１７冊
No.英文・和文の別著者
ｌ英文ＭＢＣ
???
内容
冊子，第３回派遣プログラム，１９６８
附：新聞記事（英文）
冊子，第４回派遣プログラム，１９６９
冊子，第５回派遣プログラム，１９７０
冊子，第６回派過プログラム，１９７１
冊子，第７回派遣プログラム，1972…ドイツへ
派過
冊子，第８回派遣プログラム，１９７３
附ｌ：新聞記事（英文）
附２：手紙（英文)，メモ
冊子，第８回派遡高校生ら訪米の記録，１９７３
冊子，第９回派遣プログラム，１９７４
冊子，第９回派遣高校生ら訪米の記録．１９７４
冊子，第１０回派遣プログラム，１９７５
附：キングメモ（英文）
冊子，第１０回派遣高校生ら訪米の記録，１９７５
冊子，第１１回派造プログラム，１９７６
冊子，第13回派遣プログラム，１９７８
冊子，第15回派遣プログラム，１９８０
附：名刺（HikaruTANEDA）
冊子，第16回，派遣プログラム，１９８１
冊子，第17回，派遣プログラム，１９８２
冊子，第18回．派遣プログラム，１９８３
??????????????
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ＭＢＣ
６英文 １冊ＭＢＣ
英文／和文
英文
英文／和文
英文
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?
????
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ＭＢＣ
１１英文／和文
１２英文
１３英文
１４英文
?????
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ＭＢＣ
１５英文
１６英文
１７英文
１冊
１冊
１冊
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ＭＢＣ
Ｂの８：ＭＢＣ派米高校生事業，余７冊
No.英文・和文の別著者
ｌ英文／和文ＭＢＣ
２英文／和文ＭＢＣ
３英文ＭＢＣ
内容
冊子，第７回派遣高校生ら訪独の記録，
冊子，第８回派遣高校生ら訪米の記録．
冊子，第１１回派遣プログラム．１９７６
?????
1972
1973
Ｂの９：手紙集，帰国後ＮＹのキング氏宛の便りその他
No.英文・和文の別著者内容
ｌ英文重成知事夫妻封筒一キング宛
２同松田一郎 同
３同楠見サダオ同
４同友田静枝同
５英文 クリスマス＝カード
６英文猶野耕一郎年賀状
７英文 クリスマス＝カード
８ 英文勝目清封筒
９英文畠中季隆封筒
１０英文畠中生子クリスマス＝カード
頁数
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
－８２－
(内田チサ）
T､宮迫
渡部スズコ
ETempstead
肥後和歌子
萩原ムネタカ
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
クリスマス＝カード
封筒
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
封筒
手紙文，1951年１月
封筒
封筒（毎日新聞北九州支局出）
封筒
封筒
封筒
封筒
封筒
封筒
封筒
封筒
手紙文（封筒付き）
封筒
菜入れ（挿画：吉井淳二）
絵葉書（陸軍大演習記念，昭和１０年１
絵葉書・雲仙
絵葉書・春日大社
同
絵葉書・桜島名所
年賀状
年賀状，1968年
年賀状（中国風）
絵暦（12月カレンダー）
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
同
年賀状，1967年
クリスマス＝カード
年賀状
クリスマス＝カード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマス＝カード
クリスマス＝カード（讃費新聞社出）
クリスマス＝カード
クリスマス＝カード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマス＝カード，1968年
??????????????????????????????????
?
?
門田タダシ
渡部スズコ
門田タダシ
林田夫妻
武藤キヨシ
内田チサ
J・P､Treadway
萩原
畠中生子
藤原カンジ
友田静枝
内田チサ
GHQ鹿児島メアリー・キング文普
鹿県観光協会
雲仙観光協会
春日大社
同
(鹿児島県）
内藤ふゆ子
三浦ノリオ
昭和１０ 11月）
和文／英文
和文
同
和文／英文
英文
英文
??????????????????? ???????
矢口ミツハル
先間トヨ
同
山元マサヨシ
寺園
リョウジ／ヒロコ
H,安楽
橘木ヨシノリ
山口ケン
中野タイドー
木場涼子
坂元アキラ
松山モチアキ
武藤キヨシ
－８３－
頁数
２
手紙文（新年）
葉書
クリスマス＝カード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマス＝カード
クリスマス＝カード，１９６７
カード
カード（竹馬の図）
カード
年賀状
カード
クリスマス＝カード
年賀状，１９７８
葉書文，１９７８
クリスマス＝カード
クリスマスーカード
クリスマスーカード
クリスマス＝カード
クリスマス＝カード
年賀状
カード
カード
???????????????????????
?
??????????????????? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?
ノブサダ
葛原ヒロシ
松阪カヨコ
ツナキ
花田夫妻
畠中季隆
舟木
(キング氏子息ピーター）
西アキ．
(キング氏子息ピーター）
野村安春
松田トシ
マルゴー
橋本夫妻
Ｂの１０：日記類とメモ
No.英文・和文の別
１英文
内容
手紙文（アメ
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著者
畠中季隆 リカ独立二百周年に寄せる，
1976/7/23）
メモ帳，1948/１０/５－
メモ帳（Organizations)，1949/6/４－
日記（DailyActivities)，1949/6/６－
附：英文文書４点
日記，1949/11/１６－
メモ帳（FieldReports＆Notes)，1949/１１/３－
メモ帳（FieldNotes)，1950/l/１８－
メモ帳，1950/3/17-
附：英文手紙１，和文葉書12,菜１，メモ（キン
グ）２
?????? ????
キング
キング
キング
?????????
キング
キング
キング
キング
?????
Ｂの１１：鹿児島案内とポートレート写真
No.英文・和文の別著者
１
２
３英文
４
５英文Ｋ､長井
６英文 菅原カイ
７英文
８和文
頁数(枚数）
３
１
１
１
１
１
１
３
内容
写真（肥後和歌子）
彩色ペン画（桜島）
クリスマスカード
絵葉書（絵：ピカソ“ギター弾き，'）
クリスマスカード
クリスマスカード
クリスマスカード
名刺（下甑村：橋口有友，小川正剛ほか）
－８４－
Ｂの１３：日本についてのエッセー類
英文
英文
英文
日本交通公社
日本交通公社
東京都旅行会
????
?????
観光冊子：日光（NIKKO）
観光冊子：京都（ＫＹＯＴＯ）
冊子：花火（FIREWORKS）
写真（岡本誠氏）
写真（キング氏と令息ピーター，鹿児島空港到
着）
GHQ九州文蒋：学校教育
鹿児島観光ガイド
観光ガイド：桜島
観光ガイド：国立公園霧島
封筒
観光ガイド：日光
??????
南日本新聞社
??????????????
キング
(鹿児島県）
(鹿児島県）
(鹿児島県）
鹿児島県
日光観光協会
４
１
１
１
１
１
Ｂの１２：在鹿児島のメモ類
No.英文・和文の別
１英文
２英文
３英文
４英文
５英文
６英文
著者
キング
キング
木原いく子
キング
(キング）
キング
内容
メモ
メモ（鹿児島の婦人会)，１０月27日
手紙文（キング氏への感謝）
メモ（学校視察）
メモ（社会教育の目的）
メモ
????????
ＧＨＱ鹿児胤メアリー・キング文普
?????? ???????? ???????
??
??
著者 内容
葉諜文．1971/7/７
写真（在任中のシーン，再訪鹿中のそれなど）
葉書文（夏の便り），1950/7/３
メモ
写真（トップリーフ女史を囲む茶話会，長崎）
雑誌切り抜きく日本のNo.lフェミニスト〉
メモ
新聞切り抜きくネイス氏の戦中体験〉
記事：簸近の日本，１９７５
広報冊子「顔見世大歌舞伎｣，1978年
記事（キング氏，昭和天皇のご逝去に哀悼）
????????????
内藤ふゆ子
キング
毎日新聞西部本社
キング
ＡｎｎＡｒｂｏｒＮｅｗｓ
ＮｅｗＹｏｒｋｅｒ
歌舞伎座
南日本新聞
Ｂの１４：雑誌からの抜粋
No.英文・和文の別
ｌ英文
２英文
３英文
４英文
５英文
６英文
７英文
８英文
９英文
１０英文
著者 内容
雑誌記事
記事
雑誌記事（ガンジーの生涯より）
雑誌エッセー：九州国際文化会議，1982年９月
記事．1981年
劇場紹介エッセー
詩：降雪
雑誌エッセー，1981年
エッセー
会報．1982年８月
附：英文チラシ（中国の名品）
???????????
?
?
?
AtlanticMonthly
MarkLincicome
TechnologyReview
NewYorker
AtlanticMonthly
NewYorker
CareenShannon
ミルウォーキー米中友好会
－８５－
内容
感謝状，1970/7/１９
附：県教育長鮫島文男からの便り（英文）
感謝状（第５回高校生派遣事業に関して)，
1970/8/８
(中国のダンス）
(日本の結婚式）
???????? ?
DavidWank他
AndyWatsky
DavidSolomon
BillHeinricｈ他
????????? ?ッ ????
Ｂの１５：鹿児島の友人たちから贈られた本や雑誌類
No.英文・和文の別著者
１和文内藤ふゆ子
２和文猶野耕一郎
３和文友田静恵
４和文友田静恵
５和文友田静恵
６和文ＭＢＣ
???????? ?????
内容
単行本「こすもす」（内藤ふゆ子歌集）
同「石柵（せきりゆう)」（歌集）
同「軍艦見た事ありますか」
同「幼児劇１２カ月ｊ
同『幼児のためのゆび人形劇」
｢ＭＢＣクォー タリー 」No.51,1976年初夏
Ｂの１６：感謝状類
No.英文・和文の別
１英文
(キング氏宛）
著者
ＧＨＱ（Ｗ､P､Shepard）
内容
功労賞
附ｌ：ＭＢＣ畠中社長からの感謝文（高校生派
遣実現）
附２：駐日米大使Hodgson氏から感謝の便り
附３：封筒（アメリカ大使館）
感謝状，1967/7/ｌ
感謝状，1966/8/ｌ
感謝状（額入り），1975年２月
頁数
１
??????
鹿児島市婦人会連絡婦人会
???
寺原勝志知事
ＭＢＣ畠中社長
Ｂの１７：ローレンス・クリッチェル大尉の肖像画
No.英文・和文の別著者
１Ｎ､Richardson
内容
肖像画：クリッチェル大尉
頁数
１
Ｂの１８：二つの感謝状（キング氏宛）
No.英文・和文の別著者
１和文鹿児島県教育長
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頁数
１
２和文 ＭＢＣ畠中社長 １
Ｂの１９：テー プ，
No.英文・和文の別
ｌ英語
キング氏に聞く
著者
ＭＢＣ（南日本放送）
内容
リールテープ：キング氏に聞く
頁数
１巻
Ｂの２０：その他
No.英文・和文の別
１
２英文
著者 内容
(破片）
記事（長灘鼎)，1984/5/２０
附：英文広報３点
畠中季隆社長夫妻の訪米日程，１９７９
手紙文（畠中社長，米海軍士官学校卒業式に招
待さる）
3の中の一部
頁数
１
１PressDemocrat社
３英文
４英文
ＭＢＣ
岸ジュンノスケ
４
１
５英文 ＭＢＣ ２
－８６－
６英文
７英文
８英文
９英文
１０英文
１１和文
1２
5．キング文書の特徴点
ＭＢＣ
ＭＢＣ
ソノマ歴史博物館
ＧＨＱ鹿児島メアリー・キング文書
封筒
第18回派米高校生名簿，1983年
附：追加文（英文）
冊子：ラウンド・バーン物語
カード
附：預金チケット綴り（南部国立銀行，アトラ
ンタ）
バプテスト教会冊子
菓子の包み紙
附：京名物柚子餅色紙（亀屋）
日用品（櫛）
１
７
１冊
’
１冊
’
１
キング文書は，民間情報局（CIE）の下にあった８地方軍政部の，さらにその末端の都道府県軍政部の
担当者が，どのような使命を背負って日本国民と交流したのかを知る重要な手がかりを提供している。こ
れまで，ＣＩＥや文部省など教育改革をめぐる上層部の諸動向や，高官に着目したモノグラフについては研
究の蓄積があるが，一地域の教育担当者が教育委員会をはじめとする地方行政機関と連携をとりながら，
どのように「戦後」の第一歩を組織したかについては十分には検討されていない。キング文書の，中でも
｢資料Ｂ」は，キング氏と鹿児島県民の交流の実態を如実に伝えていて貴重である。また，「資料Ａ」は占
領下の日本に関する諸政策（とくに教育に関して）を論じた英語文献が中心を占めている。これらは国内
に所蔵機関も少なく，まとまった形でみることは容易ではない３．しかし，個々の資料の希少‘性もさること
ながら，キング氏が鹿児島の民主化に向けて活動した際に依拠した資料群として重要であるといえる。
平成1８（2006）年に教育基本法が改訂されて以降，あらためて戦後直後の教育行政への関心が高まる中
で，この時期の研究の新しい展開が期待されていると思われる。その中で，一地方の教育担当者の残した
文書類が，これまであまり注目されてこなかった戦後教育改革の断面を照射し，地方分権の時代にある現
代の諸課題に大きな示唆をもたらすのではないかと考える。
あとがき（萩尾）
2006年にキング文普を鹿児島国際大学附属図書館「特別資料室」に収めて以来，この資料（文書）の概
要や重要性を内外に知っていただくにはどうするかについて，わたしは長く逢巡していた。しかし幸いに
も，このほど附置研究所の機関誌「地域総合研究』に資料の詳細を発表することが本決まりとなり，公表
の運びとなった。
前田晶子鹿児島大学准教授は，昨年からこの資料の検討に加わり，本論文では資料細目の表示に関わり，
また５「キング文書の特徴点」を執筆した。
藤田淳二鹿児島国際大学教育開発センター次長は，キング文書の大学図書館収蔵に積極的に関わり，本
論文では２の中の「図書館収蔵に関して」（p､72）を執筆した。
またこの論文は，地域総合研究所とその事務局の励ましと協力なしには，成らなかったと思う。感謝の
心を添えて記す。
３現在，復刻作業が進行Illであり，この航域の研究の進展が期待される（｢!'1領下日本一同時代英語文献集成」エディション・シ
ナプス)。
－８７－
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